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は省略する机 中温度領域で束縛されていたγソリトン札 この領域で自由になる (xd･
一0,wy→1)｡
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近ずいている｡ モデル (4.1)の極限をとる前の2重層モデルは6､m 二つの2成分
ユ
系 (Oと中)がhCOS^(Oi-¢ i)型で結合しているものである (h一のでカイラリティ
が生じ､ (4.1)になる)｡これに対するくりこみ群の適用は合理的結果に絡びっかない
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準1D 3D
イジング 紛 ソリトン 卜JBl～< J2L
中間相 CsCocl3 (3Dイジングクラス)
ハイセンベルグ (駒或分ソリトン) lJ8l～<J.I
(容易軸) 中間相 CsNicl3 (同上のクラス),Vc12
ハイゼンベルグ 挽成分ソリトン lJ8l≦lJ.I
不等式は3Dの条件｡中間相と記した所以外は中間相はない｡ ( )内は推紺を表わし､
物質は代表的なものだけを示す｡
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